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〔付記〕本レポートは 2014年 7月 7日に提出したものである。2014年 7月 16日(報道日)、ベト
ナムのメディアは中国側が石油掘削機をベトナムが抗議していた海域から移動させたことを伝え
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
本稿の内容及び意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式意見を示すものではありません。 
 
